



KwEStIA OBSAdy StANOwISK mAgIStrów militum 
 za Panowania cesarza zenona (474–491)1
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abstract. the Question of assigning the posts of magistri militum during the reign of emperor Zeno (474–491). 
Originating from Isauria, Emperor Zeno was a ruler who struggled more against internal opponents who made 
attempts to deprive him of power (usurpations of Basiliskos 475–476, Martian 479, illus and Leontius 484–488) 
than against external enemies. Zeno’s career, before becoming a ruler, was of a military nature. He was certain-
ly a comes domesticorum and magister militum per Orientem, and some scholars believe that he may also have 
held the position of magister militum per thracias and magister militum praesentalis. the aim of the article is to 
make an attempt to answer the question what the emperor, who had rich military experience, was guided by when 
appointing magistri militum. A review of the available information concerning the appointment of magistri mili-
tum by Zeno leads to the conclusion that these posts were a means of recruiting or rewarding people whose sup-
port the emperor needed for some reason. the highest positions of command were relatively often given to mem-
bers of the imperial family or the families of influential personalities at the imperial court or their protégés.
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komesem domesticorum i magistrem militum per Orientem, a część uczonych uwa-
ża, że mógł zajmować również stanowisko magistra militum per thracias oraz ma-
gistra militum praesentalis3. z doświadczenia więc wiedział jaka odpowiedzialność 
spoczywa na najwyższych dowódcach armii bizantyńskiej, jaki jest ich zakres obo-
wiązków  i  jakimi  kompetencjami winni  się wykazywać. Mogło  to,  ale  nie musia-
ło wpływać  na  podejmowane  przez  niego  decyzje w  zakresie  obsadzania  najwyż-
szych  stanowisk dowódczych,  a mianowicie magistrów militum4: praesentalis, per 




2   na temat rządów zenona patrz: P. crawford, Roman Emperor Zeno: the Perils of Power Politics 
in Fifth-century Constantinople, Yorkshire–Philadelphia 2019; r. Kosiński, the Emperor Zeno. Religion 
and Politics, cracow 2010. o uzurpacji Bazyliskosa, która często pojawiać się będzie w niniejszym tekście 
patrz m.in. M. J. Leszka, Empress-Widow Verina’s Political Activity during the Reign of Emperor Zeno, 
[w]: Mélanges d’histoire byzantine offerts à Oktawiusz Jurewicz à l’occasion de son soixante-dixième 
Anniversaire, red. w. ceran, Łódź 1998, s. 128–136; idem, illus izauryjczyk wobec uzurpacji Bazyliskosa, 
„acta Universitais Lodziensis. Folia Historica” 2005, nr 80, s. 45–49; K. twardowska, Cesarzowe bizan-
tyńskie 2 poł. V w. Kobiety i władza, Kraków 2009, s. 109–124; r. Kosiński, the Emperor Zeno, s. 79–
82.
3   na temat kariery zenona do czasów przejęcia tronu zobacz: J. r. Martindale, the Prosopography 
of the later Roman Empire, t. 2, a.D. 395–527, cambridge 1980, s. 717 [dalej: PLre ii], s. 1200–1202; 
r. Kosiński, Początki kariery Tarasikodissy-Zenona, [w:] Byzantina Europea. Księga jubileuszowa ofia-
rowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, Łódź 2007, s. 289–304; idem, the Emperor Zeno, s. 57–72 
(autor przedstawia ważkie argumenty na rzecz poglądów, że zenon albo nie był magistrem militum per 
thracias, albo był nim bardzo krótko i nie zajmował stanowiska magistra militum praesentalis).
4   na temat stanowiska magister militum: a. Demandt, magister militum, [w:] Paulys Realencyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft  [dalej: re]. supplementband Xii, stuttgart 1970, kol. 553–790; 
E. P. glushanin, Voennaja znat’ rannej Vizantii, Barnaul 1991; a. Poguntke, Das römische Heermeisteramt 
im 5. Jahrhundert. Überlegungen zum Verhältnis zwischen Kaiser und Heermeister in Ost und West, [w:] 
Osten und Westen 400–600 n. Chr. Kommunikation, Kooperation und Konflikt, red. c. Föller, F. schulz, 
stuttgart 2016, s. 239–262; a.-K. wassiliou-seibt, From magister militum to strategos: the evolution of 
the highest military commands in early Byzantium (5th–7th c.), „Travaux et Mémoires” 2017, t. 21, nr 1, 
[= Οὗδῶρόν εἰμι τὰς γραφὰς βλέπων νόει. Mélanges Jean-Claude Cheynet, red. B. Caseau, V. Prigent, 
a. sopracasa, Paris 2017], s. 789–802.
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zenon w okresie swoich rządów wyznaczył, według dostępnego nam materiału 
źródłowego kilkunastu magistrów militum5. ich wyniesienia zostaną przeanalizowa-
ne w obrębie najpierw magistrów militum praesentalis (I i II armia in praesenti), a na-
stępnie per Orientem, per illyricum i wreszcie per thracias.
mAgistRi militum PRAEsEntAlis











5   wykaz  magistrów militum  z  czasów  zenona:  PLre  ii,  s.  1290–1293.  Poza  obrębem  rozwa-









militum praesentalis (PLre ii, s. 585–586). sam fakt datowania wydarzeń przez autora Żywota Daniela 
stylity (Vita s. Danielis stylitae, 64, red. H. Delehaye, „analecta Bollandiana” 1913, nr 37 [dalej: Żywot 
Daniela stylity] przez wskazanie, że stało się to wtedy, kiedy idubingus był stratelatesem (στρατηλάτης, 
termin ten używany był na określenie magistrów militum; por. np. J. Durliat, magister militum — strate-
lates dan l’Empire Byzantin (VIe–VIIe siècles), „Byzantinische zeitschrift” 1979, t. 72, s. 306–320) jest, 
w moim przekonaniu, niewystarczającym argumentem na rzecz uprawdopodobnienia sprawowania przez 
niego wzmiankowanej powyżej funkcji.
6    Podstawowe  informacje  na  temat Marcjana: w.  ensslin, marcianus 35,  [w:]  re,  Bd. XiV,  2, 
stuttgart  1956,  kol.  1519; PLre  ii,  s.  717–718; ch. Begass, Die senatsaristokratie des oströmischen 
Reiches, ca. 457–518. Prosopographische sozialgeschichtliche untersuchungen, München 2018, s. 185–
186 (wątpi w fakt pełnienia przez Marcjana stanowiska magistra militum praesentalis). o sprawowaniu 











Niewiele wiemy o pochodzeniu Armatusa7.  Pewne  jest,  iż  był  on  spokrewnio-
ny z cesarzową weryną, żoną Leona  i  i Bazyliskosem,  jej bratem. najpewniej był 




ło wpływ  na  jego  losy.  Pierwsza wzmianka  dotycząca  kariery armatusa  pochodzi 
z końca panowania Leona i, kiedy otrzymał, jak się sądzi, stanowisko magister mi-
litum per thracias.  istnieją  rozbieżności,  co  do  datowania  tego wydarzenia11. Nie 











7   na temat armatusa: PLre ii, s. 148–149; M. J. Leszka, Armatus: a story of Byzantine general 
from the 5th century, „eos” 2000, nr 87, s. 335–343; ch. Begass, Die senatsaristokratie, s. 87–90.
8  m. Salamon, Basiliscus cum Romanis suis, [w:] studia moesiaca, t. 1, Poznań 1994, s. 189.
9  Żywot Daniela Stylity, s. 69; M. salamon, Basiliscus, s. 188–189. 
10  m. Salamon, Basiliscus, s. 187. 
11   w PLre ii, s. 148. wydarzenie to datowane jest na rok 469. M. salamon (Basiliscus, s. 189) uwa-
ża, że jest to zbyt wczesna data. Jego zdaniem armatus pełnił tę funkcję z pewnością w 471 r. Poprzednik 
armatusa  na  tym  stanowisku anagastes  jeszcze  najprawdopodobniej w 470  r.  je  zajmował  (PLre  ii, 
s. 75).
12  m. Salamon, Basiliscus, s. 180–181. 
13    Malchus, 9.4, [w:] the Fragmentary Classicising Historians of the later Roman Empire. Eu na-
pius, Olympiodorus, Priscus and malchus, t. 2, tłum. i red. r. c. Blockley, Liverpool 1983 [dalej: Mal-
chus]; M. salamon, Basiliscus, s. 189; PLre ii, s. 148.
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nak do walki swoich pobratymców w Tracji14. i właśnie z tym powstaniem, jak się są-
dzi, borykał się armatus, stosując radykalne metody zastraszania ludności. nie wie-
my kiedy armatus przestał pełnić funkcję magister militum per thracias. najpóźniej 
musiało to nastąpić w 474 r., bowiem w tym roku potwierdzony jest na tym stanowi-





stra militum praesentalis. Po ucieczce Zenona z Konstantynopola w styczniu 475 r. 
z obietnicy tej się wywiązał17.














14  P. J. Heather, Goths and Romans 332–489, oxford 1991, s. 255 nn. na  temat motywów akcji 
Ostrysa patrz E. P. glushanin, Voennaja , s. 132.
15   PLre ii, s. 541–542; cf. M. salamon, Basiliscus, s. 189. 
16  ioannis Antiocheni Fragmenta quae supersunt Omnia,  233,  red.  s. Mariev,  Berolini  et novi 
eboraci 2008 [dalej: Jan z antiochii].
17   Malalas, XV, 3 (stanowisko armatusa określa jako στρατηλάτης του μεγάλου πραισέντου; na te-
mat znaczenia tego tytułu: e. P. Glushanin, Voennaja, s. 142–143); Chronicon Paschale, red. L. dindorf, 
t. 1, Bonnae 1832, s. 601 (donosi, że był nim w momencie wyruszania na wyprawę przeciw zenonowi). 
18   Malalas, XV, 5; Chronicon Paschale,  s.  601;  cf. Theophanes, Chronographia, Am 5969, red. 
c. de Boor, Lipsiae 1883 (dalej: Teofanes); ioannis Zonarae Epitomae historiarum, XiV, 2. 23, t. 3, red. 
Th. Büttner-wobst, Bonn 1897. cf. e. P. Glushanin, Voennaja, s. 142–143.
19    Malalas, XV, 5; Chronicon Paschale, s. 601; Teofanes, aM 5969; cf. the Chronography of gre-
gory Abu’l-Faraj 1225–1283… known as Bar Hebraeus, tłum. e. a. wallis Budge, t. 1, amsterdam 1971, 






















w  innym  razie wątpić  należy,  aby  cesarz  powierzył mu  tak  odpowiedzialne  zada-
nie  jakim było  dowodzenie  siłami, mającymi walczyć  z  tak  niebezpiecznym prze-
ciwnikiem,  jakim był Teodoryk strabon. Po  tym,  jak doszło do sojuszu  tego ostat-
niego z Teodorykiem amalem zenon zdecydował się osobiście dowodzić wojskiem, 
21  Malalas, XV, 5; Chronicon Paschale, s. 601; Procopius, De bello Vandalico, i, 7. 21, ed. Procopius. 
with english Translation by H. B. Dewing, t. 2, London 1916 (autor ten wyraźnie stwierdza, iż Bazyliskos 
miał zostać następcą zenona; natomiast nie wspomina o funkcji magistra dla armatusa); Teofanes, aM 






scholastyk wyraźnie wskazuje,  iż  to  właśnie  illus  był  odpowiedzialny  za  tragiczny  koniec armatusa 


















o  tym, że nie był on przed  rokiem 478 postacią znaczącą, dysponującą  jakimś za-
pleczem politycznym. Gdyby tak było w rzeczywistości, to świadczyłoby to, o tym, 













natu konstantynopolitańskiego. wygląda na  to,  że zenon  tymi posunięciami chciał 
zrekompensować bratu lata niewoli, szczególnie że sam był za nie w dużej mierze od-
powiedzialny. Powołanie Longina na stanowisko magistra militum praesentalis nie 
było,  jak  się wydaje,  spowodowane  jakimiś wojennymi potrzebami.  Jedynym klu-
czem do tej nominacji było dążność zenona do wyeksponowania Longina jako ce-
25   na  temat  tej  kampanii m.in.: r. M. errington, malchos von Philadelphia, Kaiser Zenon und 
die zwei theoderche, „Museum Helveticum” 1983, t. 40, s. 100; P. Heather, goths and Romans, s. 278–
280; M. wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e., oświęcim 2018, s. 415–418; 
P. Crawford, Roman Emperor Zeno, s. 129–130.





27    na  temat  Longina  patrz:  PLre  ii,  s.  689–690; M.  J.  Leszka, Dzieje longina, brata cesarza 
Zenona, [w:] Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę 
urodzin, red. e. Dąbrowa, M. Dzielska, M. salamon, s. sprawski, Kraków 2010, s. 651–665; ch. Begass, 
Die senatsaristokratie, s. 181–182.
































30   na temat Trokundesa patrz: PLre ii, s. 1127–1128; M. J. Leszka, the Career of Flavius Appalius 
illus trocundes, „Byzantinoslavica” 2013, t. 71, s. 47–58 (wersja polska tego artykułu: Kariera Flawiusza 
Appaliusza Illusa Trokundesa. Z dziejów obecności izauryjskiej w Konstantynopolu w II połowie V w., 




1400 m. n.p.m. na północny zachód od Germanopola (K. Feld, Barbarische Bürger: die isaurier und das 
Römische Reich, Berlin 2005, s. 32).





magistra militum per Orientem.









nielojalną  postawę w  związku  z  próbą  uzurpacji Marcjana35. czym zasłużył  sobie 
Trokundes na taki awans? niekoniecznie był to wyraz uznania dla jego militarnych 
sukcesów, o których, pomijając epizod z pochwyceniem Marcjana36, nic nie wiemy. 
Możliwe, że w ten sposób zenon wyraził wdzięczność illusowi, który doprowadził 







32  malalas, xV, 5. 
33   PLre ii, 1127 datuje to wydarzenie na rok 476/477. 
34   Kwestię tę analizowałem w artykule: M. J. Leszka, the Career, s. 53. 
35   Malchus,  22;  r. M.  errington, malchos von Philadelpheia,  s.  108;  P.  J.  Heather, goths and 
Romans, s. 294; J. Prostko-Prostyński, novae in the times of theodoric the Amal, [w:] novae. legionary 
Fortress and late Antique town,  t.  1, A Companion to the study of novae, red. t. derda, P. dyczek, 
J. Kolendo, warsaw 2008, s. 180; Ł. Jarosz, teodoryk, s. 225–226. o uzurpacji Marcjana: Bunt marcjana 
w Konstantynopolu (479), [w:] Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, red. M. J. Leszka, 
K. Marinow, a. Kompa, Łódź 2011 (=acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 87), s. 215–225.








37   А. А. Čekalova (senat i senatorskaja aristokratija Konstantinopola iV–pervaja polovina Vii 
veka, Moskva 2010, s. 113) datuje to wydarzenie między 479 a 482 r.
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mAgistRi militum PER ORiEntEm
Trokundes
Pierwszym  uchwytnym  w  źródłach  magistrem  militum per Orientem  za  rządów 
zenona był przedstawiony powyżej Trokundes, brat illusa. swą funkcję sprawował 




















zażądał od zenona, aby powierzył mu stanowisko magistra militum per Orientem, na 
co cesarz się zgodził. illus po otrzymaniu stanowiska udał się do antiochii. Dlaczego 
cesarz zgodził  się na  to? Tą sprawą zajmowałem się  już w  innym miejscu. z  tego 
względu pozwolę sobie  jedynie na przedstawienie konkluzji zawartych tam wywo-
dów. wydaje się, że zenon po nieudanym zamachu na illusa nie był gotów do osta-




































strategów (strategoi). Mieli oni zastąpić sabiniana, magister militum per illyricum, 
straconego z rozkazu cesarza43. Przypuszcza się, że Jan mógł zostać wyznaczony na 
stanowisko magister militum per illyricum, a Moschianus został comes rei militaris. 
nie można wykluczyć, że mogło być też odwrotnie, jak i tego, że żaden z nich nie 
otrzymał stanowiska magistra militum. z braku możliwości ustalenia czy Jan scyta 
albo Moschianus pełnili funkcję magister militum per illyricum pomijam ich w roz-
41   na temat Jana: PLre ii, s. 602–603; ch. Begass, senatsaristokratie, s. 165–166; M. J. Leszka, 
John the Scythian — a slayer of usurpers and the isaurians, studia ceranea 10, 2020, s. 383–397.
42   Jan z antiochii, 236; cf. the Chronicle of marcellinus, a. 482, tłum i koment. B. croke, sydney 






scyty  i Moschianusa wiadomo  tyle,  że  nie  byli w  stanie  powstrzymać Teodoryka 
przed zdobyciem i złupieniem Larissy44. Kampania przeciw Teodorykowi, choć za-
pewne nie przyniosła Janowi scycie jakichś wielkich sukcesów, to na pewno go nie 
skompromitowała, skoro w niedługi czas potem w roku 483 r.45 lub 48446 cesarz po-














mAgistRi militum PER illyRiCum
Onulf (Onoulphus)
onulf (onoulphus)49 był synem edekona i starszym bratem odoakra. Doświadczenie 




44  marcellin Komes, a. 482. 2. 
45  Np. H. Elton, illus and the imperial Aristocracy under Zeno, „Byzantion” 2000,  t. 70, s. 399; 
r. Kosiński, the Emperor Zeno, s. 147.
46   Np. m. Salamon, Pamprepiusz z Panopolis — pisarz, profesor, polityk, obrońca pogaństwa w ce-
sarstwie wschodnim, [w:] Studia Classica et Byzantina. Alexandro Krawczuk oblata, Kraków 1996, s. 182; 
K. Feld, Barbarische Bürger, s. 269.
47   na temat konfliktu między zenonem a illusem patrz: M. J. Leszka, Kilka uwag na temat illusa 
izauryjczyka w latach 479–484, „Meander” 2007, nr 42, s. 103–105.
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opieką armatusa, który obdarował go majątkiem i zadbał o karierę. Dzięki jego wpły-
wom został komesem wojskowym, a później magistrem militum per illyricum50.






















su  prefekta  Konstantynopola  oraz  od  Filoksenusa,  cesarskiego  posła  do  Gotów57. 
sabinian zapisał się jako przeciwnik negocjacji pokojowych prowadzonych z ramie-




52   cf. M. wilczyński, germanie, s. 242. 







57   Malchus, 20, w. 127–130. cf. Marcellin Komes, a. 479.1 (sabinianus magnus illyricianae utrius-
que militiae ductor creates); Jan z antiochii, 236 (Σαβινιανὸν τὸν ἐν ᾿Ιλλυριοῖς ἄρχοντα).
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nia  cesarza przez adamancjusza58,  zwycięski wódz59  i  obrońca  rzymskich  tradycji 
państwowych60.
Przedstawione  powyżej  informacje  prowadzą  do  wniosku,  że  decyzja  cesarza 
Zenona o powierzeniu Sabinianowi stanowiska magistra militum per illyricum zwią-
zana była z jego wcześniejszymi dokonaniami w sferze wojskowej, o których nieste-
ty nic konkretnego nie da się powiedzieć.
mAgistRi militum PER tHRACiAs
Herakliusz




Lazów  przeciw Persom  i  iberom. w 468  r.  uczestniczył w wyprawie  dowodzonej 
przezBazyliskosa przeciw wandalom62. wydaje się, że bogate doświadczenia militar-
ne Herakliusza stanowiły podstawę jego wyboru na magistra militum per thracias. 
Miał  on  dowodzić  wojskami  bizantyńskim  operującymi  przeciw  siłom Teodoryka 
Strabona63.
wysłany  przeciw  Teodorykowi  strabo,  został  pobity  i  znalazł  się  w  niewoli. 
Dowodzenie w walkach z Gotami przejął illus, który starał się wykupić Herakliusza. 
ostatecznie  został  już  po  wykupieniu  zamordowany  albo  koło arkadiopola,  albo 







60   Marcellin Komes, a. 479.1: Był on [sabinian] tak biegły w zarządzaniu i utrzymywaniu dyscypli-
ny w sferze wojskowej, że można by go porównać do dawnych rzymskich wodzów (przekł. — M. J. Leszka, 
s. wierzbiński, Komes marcellin, vir clarissimus. Historyk i jego dzieło, Łódź 2021, w druku); a. 481.2: 




62  Priscus,Fragmenta, 53. 3, [w:] the Fragmentary Classicising Historians of the later Roman Em-
pire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and malchus, t. 2, tłum. i red. r. c. Blockley, Liverpool 1983.
63   Malchus, 5. 3. 
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Leoncjusz
o  karierze  Leoncjusza64 do czasu otrzymania stanowiska magistra militum per 
thracias wiemy tyle, że miała ona charakter wojskowy65. nie wiemy, kiedy Leoncjusz 
otrzymał  to  stanowisko. wydaje  się,  że w grę w  zasadzie może wchodzić  schyłek 
lat siedemdziesiątych i początek osiemdziesiątych. z okresu poprzedzającego wska-
zany czas znamy nam magistrem militum per thracias jest przedstawiony powyżej 
Herakliusz, który pełnił  to  stanowisko w 474  r. w źródłach wspominany  jest  jesz-
















64   na  temat Leoncjsza  patrz:  PLre  ii,  s.  670–671  (s.  v. leontius 17); ch. Begass, Die senats-
aristokratie, s. 175–177. o karierze Leoncjusza do roku 481/482 pisałem szerzej w tekstach: On leontius’ 
Origin and Career up until the Year 481/482, „Piotrkowskie zeszyty Historyczne” 2020, nr 21.3, s. 9–18 
i O leoncjuszu i jego zmaganiach o cesarski tron w latach 484–488. Raz jeszcze,  „Przegląd  nauk 
Historycznych” 2021, nr 20.1, s. 47–72.








autor  odnotowuje  jego  śmierć  w  walce  ze  scytami.  Prawdopodobnie  pod  tym  etnonimem  kryją  się 
Bułgarzy. ze wzmianki tej wynika, że Julian pełnił to stanowisko już jakiś czas, ale czy był bezpośrednim 
następcą Leoncjusza, tego nie da się dowieść.
69  teodor Lektor (theodoros Anagnostes, Kirchengeschichte, Epitome, hrsg. g. C. Hansen, Ber - 
lin  1995),  437.  na  listach  konsulów  imienia  Leoncjusza  nie  ma;  por.  s.  r.  Bagnall,  a.  cameron, 
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